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表 2　各種目における子どもの人数と継続期間  N=78
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表 5 　クラブまでの主な交通手段　　　　　　表 6 　クラブまでの所要時間
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
情緒が豊かになること
クラブの考え方が身につくこと
運動が習慣化すること
友達との交流が活発になること
礼儀やマナーが身につくこと
運動やスポーツが好きになること
体力が高まること
運動技能が向上すること
図 1 　スポーツ活動に対する保護者の期待　N=78
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表 8　総合満足度による平均値比較（一元配置分散分析）
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